Noticias by Editorial, Equipo
F R A N C I A 
Mural de Picasso y composición plástica de Miró-Artigas en la 
nueva sede de la UNESCO en París . n o t i c i a s 
E E . U U . 
Perforadora móvil 40-R Rotary, equipada con un tren de rotación, 
de la casa Bucyrus Erie, empleada en las grandes explotaciones 
a cielo abierto. 
F R A N C I A 
Nuevo bar construido en Evian les Bains, bajo la dirección del 
arquitecto Maurice Novarina, resuelto con gran transparencia de 
cerramiento gracias a su original solución estructural . 
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E E . U U . 
Cubierta prefabricada con elementos 
en V de hormigón armado, del nue-
vo edificio para oficinas, construido 
por la American Concrete Ins t i tu te . 
INGLATERRA 
Cubierta laminar parabólico hiperbó-
lica para una fábrica de tejidos en 
Wilton, proyectada por el arquitecto 
Robert Townsend. 
ALEMANIA 
Esparcidora mecánica de la casa Al-
felder Eisenwerke empleada en la 
construcción de carreteras . 
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